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In 2010, the State Administration of Taxation propose to implement tax 
professional management, summarized as "scientific classification, discover the law, 
integration of resources, intensive management, scientific classification include 
sub-scale, sub-sector, sub focus, in which the sub-industry management-oriented 
implementation of risk management. 
With the development of the coal industry, coal tax is the key industries of the city 
after following the tobacco industry.In oder to regulate the tax collection of the coal 
industry.and to improve the quality of tax collection of the coal industry,The city's State 
Administration of Taxation has explored a set of effective professional management 
approach.However,the absence of information technology support,Collection and 
processing of data manually increase burden of the the grassroots tax staff.It is very 
difficult to last to perform increase burden of the the grassroots tax staff.It is very 
difficult to last to perform the management approach,and it is also very difficult to 
extend the management approach to the city. So it is urgent to build a 
stable,efficient,safe professional management platform for coal tax. 
This article take the city's State Administration of Taxation which have build and 
implement professional management platform for coal tax for example,to research the 
procedure of the platform from the needs analysis,architectural design and functional 
design to detailed design and implementation.This article also dicussed J2EE system 
which have been used in the development,elaborated Four-layer structure theory and it’s 
advantage.And at the last,this article get a conclusion through system testing cases. 
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为目的的税源专业化管理系统，是我市税收专业化管理和信息管税迈出的第一步。   
1.2 税收信息化管理国内外研究现状 
20 世 50 年代末, 美国国内收入局开始利用计算机系统进行税务工作处理，使
其大大提高了税收征管效率。随后， 英国、法国、加拿大、日本、联邦德国等发








































收信息管理系 统——ITIS（Italy Tax Information System）。财政部通过 ITIS 对全
国税收工作进行管理，同时，通过公用数据网实现税收环节相关部门的信息交换






































到 1993 年的 11 年间，中国税务信息化走过一个从萌芽到起步的阶段。为了加强




























国税务信息化应用整体市场规模达到 69.95 亿元，较 2004 年同比增长 27.4%，其
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